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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





DiRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Cesa de encargado
del(1.:1)ac,ho de los amut ).s ordinarios el Vicealmirante
don J. Núñez.—Con'ifflie comisión al Ofieiil mayor del
cuerpo de Archiveros don E. Carabot.
SECCION DE MATERIAL—Nombra Telemetristas al perso
nal que exprea roc,tif cada)._
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra Profesor de la Acade
mia de Hidrografía al T. de N. don F. Fernández de la
Puente.—Rectifica Real orden sobre profesorado de apren
dices maquinistas en el «Laya'.—Concede ingreso en el
Colegio de Guadalajara de varios huérfanos.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al Comisario don
F. Vidal. Idem a los Contadores de Navío don G. Núñez
y don J. Ruiz.--Aprueba relación de comisiones de perso
nal de Fuerzas navales y departamento de Ferrol.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el Vicealmirante D. José Núñez Ouijano, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, cese de encargado de la firma y despacho de to
dos los asuntas del mismo, que le confirió la Real orden
de 2 del actual (D. O. núm. 168, pág. 1.590).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de agosto de 1929.
GARCIA.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, se ha servido disponer
sean traídos a la Biblioteca Central de este Ministerio,
para formar parte de la Sección histórica del Negociado
segundo de Información, el archivo y demás documentos
de las antiguas Compañías de Guardias Marinas, así como
las hojas de servicios e índices de generalidad de Reales
órdenes, y del correspondiente a la Intendencia las listas
pertenecientes a las citadas compañías, documentos que
se encuentran en el Archivo del Dephrtamento de Cádiz,
a cuyo fin deberá trasladarse al citado Departamento el
Oficial mayor del Cuerpo de Archivos D. Evelio Carabot
Benedicto en comisión indemnizable del servicio, anexa
a su actual destino, por una duración probable de quince
días, para la selección y custodia de los expresados docu
mentos.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. sean remi
tidos a esta Biblioteca Central todas las láminas de hechos
v documentos históricos relacionados con nuestra Marina
que existan en los Departamentos, al objeto de poder com
pletar la referida Sección histórica del Negociado de In
formación.
I,t) que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---.-
Madrid, lo de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio y Capitanes Generales de los Departa





Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente Real orden, publicada en el D'Amo OFICIAL núm. 114,página 1.099, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes de fin de
curso que para Telemetristas se efectuaron en el Polígonode Tiro naval "Janer" en los días 27, 28 y 29 del mes deabril último y en virtud del acta que de los mismos extien
de la Junta nombrada al efecto, conforme a lo dispuesto
en la Real orden de io de diciembre de 1924 (D. O. núme
ro 279), S. I. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Material e Inspección Central del
Tiro naval, ha tenido a bien disponer sean nombrados Te
lemetristas de la clase que se indica y con la antigüedad de
la última fecha del examen mencionado al siguiente per
sonal:
POR EL CURSO
Telenietristas de prime9-,a clase.
Marinero especialista José Taboada Vázquez.
Marinero artillero Francisco Soto Rosauro.
Cabo de artillería Francisco Edrera Fernández.
Cabo de marinería José Tembras López.
Telemetrista.s de segunda. clase.
Marinero artillero Pedro Pérez Luna.
Cabo de marinería Alejo Aldegundo Orego.
Marinero artillero Juan Acosta Pérez.
Maestre de artillería Juan Román Jiménez.
POR REVÁLIDA
Telenzetristas de primera clase.
Maestre de marinería Jesús Montes Silvosa.
Cabos de artillería : Francisco Rego Juncal y José López
Lamelas.
En sus libretas respectivas se harán las debidas anota
ciones de sus nombramientos, expidiéndoles los certifica
dos reglamentarios de aptitud.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Material




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar profesor de la Academia de Hidrografía al Tenfente
de Navío, Ingeniero hidróg-rafo. D. Francisco Fernandez
de la Puente, sin perjuicio de que continúe perteneciendo
'
•••■••■■••
a la Comisión Hidrográfica, destino- actual de este Oficial.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cádiz, Director General de Campaña y de los Servi
dos de Estado Mavor. Contralmirantes Jefes de las Sec
ciones de Personal y Escuelas, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Escuela e Inten
dencia, se ha servido disponer se entienda rectificada la
Real orden de 9 de julio último (D. O. núm. 153, pági
na T.464), que nombra profesor de aprendices Maquinis
tas, embarcados en-el cañonero Laya, al primer Maqui
nista, haLilitado de Maquinista oficial, D. José Albarrán
Pardo, en el sentido de que la gratificación que le co
rresponde por dicho cargo de profesor es de L000 pe
setas v no 1.500, como se consigna en la citada Soberana
disposición que se rectifica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escue
las, Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de V. E.
número 478, fecha 31 de julio último, en la que manifies
ta que el Consejo de su digna Presidencia acordó que
procede conceder a María Luisa, Luis, Carmen y José
Lagostena Alvarez, huérfanos del operario de máquinas
:--rmanente Luis Lagostena Vigo, desaparecido en el nau
fragio ocurrido en aguas de Villa Sanjurjo (Africa) el
derecho a ingreso en el Colegio de Guadalajara, por es
tar comprendidos en lo que determinan los artículos 1.°
y 3.4) de los Estatutos por que se rige dicho Colegio, Su
Majestad el Rey- (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien de
signar a los referidos huérfanos para que puedan ocupar
plaza en el citado Colegio de las pertenecientes a este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra y Contralmirante Jefe
de la Sección de Escuelas.
Secdon de Intendencia
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de esa Dirección Ge
neral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor y
de acuerdo con lo informado por la Sección de Intenden
cia de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien nombrar Comisario de la Flota, durante el tiempo de
las próximas maniobras navales, al Comisario D. Federico
Vida! y Dog-gio, que cesará temporalmente de Auxiliar
del Negociado tercero de dicha Sección de Intendencia, y
volverá a él tan pronto como termine su cometido en la
Flota.
De Real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
t!al del Ministerio.
-
Nombra Habilitado del primer Regimiento de Infan
tería de Marina y Habilitado y profesor de la Escuela del
mismo. Cuerpo al Contador de Navío D. Gaspar Núñez
',,imón, en relevo del Oficial de igual empleo D. Miguel
Cervera Moya, que cumple el tiempo reglamentario en 25
(lel mes actual, y que pasará de Auxiliar de.la Interven
yión del Departamento de Cádiz.
8 de agosto de 1929.
Sres. Capitán 'General del Departamento d'e Cádiz, In
iendente General e Interventor Central del Ministerio.
Nombra Secretario de la Ordenación de Pagos del De
partamento de Cádiz, cesando de Auxiliar de la Interven
ción del mismo, al Contador de Navío D. José Ruiz Jimé
nez, en relevo del Oficial d'el mismo empleo D. Gaspar
Núñez Limón, que pasa a otro destino.
8 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el 'vigente Reglamento api o
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D 0. nú
mero 145), -ha tenido a bien aprobar las unidas relaciones
de las comisiones del servicio desempeñadas durante el mes
de abril último por el personal afecto al Departamento
de Ferrol y Fuerzas Navales del Norte de A frica, respec
tivamente; sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado DIARIO
OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe.•
rrol y Cádiz, Intendente General, Ordenador de Pagos e
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DEPARTAMENTO DE FERROL
inums■~amit
1 Cuerpos o Depenuencias.
1
1
RELACION de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las
de los distíntos Cuerpos de la Aunada
rneral. .
CLASES NOMBRES
Capitán de Navío_ _ :Se• I,. e Fa. Agni:.u.
,
Reser.s a Naval_
•• •• . . Oficial primere.. . ...i.u. Marii•to f.cu iiiia . . . • . . • • ..
'
1 )nd :•_ista.1-)1.es.1... .. .. .. Mayor 9-raduac1o.. ..!1_.). I,icai.do 1 ¡jales.. ... .. .. .. .
1.;.em.. . . • • .. • • .. [dem .. .. .. .. • . ...I El mismo.. • . •• .... •• ..... .• ••
'den-i.. .. -friem.. .. El mismo..• • .. • . • . . . •. . . .. •. •• .. •. ....
... •• .•
Ídem . • .• • • ..' r_..,. mismo..,, .. •.. .. ... ... ..•• .• . . ídem . _ . •. .. . ..
friera. . .. • 7.1 mismo.... •
. •








.. ree,.-n . . .. .... .. .. . • ' p• 1-Z¿ifael ea i--,iiii 1.-(_:riáadez.. .
. _
rdecn . . . .. E_i mism()-• . . • . .... .. .. •• •. . •......
•• -ídem . . • . • .. . .. .. El mismo.. ..• • • . .
‘nxiliar. .. .u. Amadec) SH.nellez Uí;:za . .11--•. . . •• .. . . .• . .•
. . . . .. .. ..
.
..
















• . .. 'dem . . . . .. • .. . ;.F.J. ni"sino . . . . • •
0.•.. Tdem • . El. mismo.. .. .. . • . . • . • •. . . . .. ..
. 'Subinspe =ton.. . • .. . • ._ •., Norbert.- Ir- re:11 Sa I inls . . . • . . •
Treq-p.. Ki_ •.. . . • .. . . .. • . mismo.. .......•• . • .. . • .
• • • • •
• •
Tdem . . - - - - . El mismo.. .. .. .. .. .. ... •.. . ... Tdern . . . . .. .. .. W
A. 1/Mili 1 (, uelle asanta . .t-'ondesfables.. . .. . grnd.0 ri. te. • • • • •
,,
1 . . . .. . . .. -ídem.. • .. .. .. ..
..
L',. mismo..._ . .. . .. .. ... .. .Mem. -
1-(lem.. . .. ..- ... • . .. Tdem .
. TcIem...
• • •-...... . • • • • .
Ten. . • .. .. .. -- .. ..





























. 1El. mismo. • • 9, WO • l'O .11. wor W
El misme.. • .... . • . • . .. ...
El mismo. . • .. .... .. .. .. . . ..
• . . .
.. El mismo.. .. • . C. • • • e. • • •• •
• . . .. . . El mismo.. .. • .. .. .. .. .. •
41100.
W.O. .....El mismo.. • • • W0 1.• •WW





.. y T--_Jnz.. • . ..... ..




. .. .... .. .. .. .. ... . ..
• • .. .. .. '.-1. nrism.o . . .. .. .. .. • .. .. •
.. .. ..
.. P7I mismo.. . • Oc. a • • • • •
Fr! mismo.. .. .. ... • .. .. .. • .. ..
• . . . . • • •
.. FA mismo.. .. .. .. . . . • . •
9-rn (Tundo. . • • . Juan Nrifiez Montero. . .. .... .. ..
. .. norningo Uz(In Fernández.. . . .
• •
7).. Eduardo Sas v Murias.. .. .. ..
.. .. e. r... Fernando San Martín Domíni-rtiez
. . • g•
• •
•
TrIeng... • • • • .. .. ... Tdem,.. • •
ruip.m... , Tde71 . ... .. .. *e • •• • .
Tdern..
. -







.. .. • . . . . rf.lern .. .
Mem.. .. • • • • .. .. .. mem ..
'ontramaes.tre.. .. ..
,(..,adores de puerto ..:■e--.77r:1;-1--
C.-\iltal unía Intervención. egntador de Navío.



















• • • TdPill •









•• • • • . Tdrin .. • ... •• .•
Tdvm. . .. .. .. .. .. .. Trlf'm .
ro,ntacl uría Intervención. ri,-,71,.'s,.rio.. • • • •
"rden) . . •• •05 •• • • •• • . Tde.n • • •• •• ••
Mem . . . • • • • • . . • • Diem
.
• • • • • • •
Tdern.. • • • • • • • . . T ' ' 71 . •• •• •• •
Tdem.. .• • • • • • • • .• r ien • •• •• ••
idern.. • • • • • • . .. . • T.dern .
1 .
. •• • • • • • •
'lle111. • . • .... •• • . ' • 1 cl,eni .' •• •• ••
Tdom..
• . • • . • • . . . . . 1 rlem , . •• •• •• ••
(zar-11(1w] . .
•
• .. • .
` ' , 1., 10 mayor..
1(1(l11 . . . . .. •• .• •• .. !en . . •• •• •• •..
I )( lin( ‘adores .
. . . .. .. -1,e!T1tudo. •• •• •• ••
. ícIrlu . .
.





. I(*(1::rnt: •• •• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. . .. •• •• •• •• •• •• •• ••
.
. .
•• •• •. .. •
• !dem . . • • • • • •
.
..
•• •• •. • • .. Idem . . .. .. . . ..
.
.
. •• •• •. • •




•• • • !dem.. . . • • • • •





..•• • .. • (14 ri .. . . . . •• •
• • • • • •
. • • • 'de I .. • •• •• ••
!
..










• • • • •
• • • • •
• • • • • •






• • • • • •
•









• • • •
• •
• •
• . !don( I'IZ .\.)..













F:1 mismo. . .• ••
E1 mismo.. .• •. .. .•
Ti mismo.. ..
r'• José .Par_Ta 1'n o•1•
ni Illir110.. . •• ..
71111i9 . •• ••M0 . . •
V.41 mismo. . •






. !--e,.,erico f' I-, 1_ .3 ;
F.1 mismo.
FI. mismo.. .. . • • •
El mismo. • .. ... •.
El mismo. . . . •• •• •• •
El In ismio. . .. •• ••
El mktno. . • . • • • • • •
D. Honor' to 1!..:1'sizrs 1 • pez . .
• • • • •
• •
• •





• • • • -•-• •



















Joe • •• ...0
•• •• ••
1!!•k".11) • • S •• •• ••
!11.kmw..
r11.1,11.o.. • • •
c:1:71i1,1 111,.(iiritt(•z. • •
j'OS(' U:dan/U .\'`(‘;).().. ••
St.1:1! eZ ,‘ • •
) artio Pzu-11.) rti.‘ .
1 .1 ti. 1Zanit-11 (14:' Vertt(mticZ.
t ;irti(surty..
• •









































































.. .. Idem.. .
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• •• .. .. .. ..
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. . . .v.-
• - ▪ Marín.. ..
Tdem .. • . •
• • • . Tirem. . . • .
Tdem.. .
. .. • . Td`em . . .
Tdem.. .. .. ..
.. .







'dem'. . .. .. .. ..
.
..
'dein.. • • • .
•
• • • .
Diem.. . • .
. • • .
Tetu... .. .. .. ..
• . .. ..
.
..
fulem.. .. .. .. ..
[dem..
• • .. ..
Tdem..







.. 1111. OID •41
Ftlein... .. .. .. ..
rl:.1 I1::ni . . . .. .. .. Ti . •
!dme . . . r:.1j, . :.. .. ..
[dem . . * eh
• • • •
•
fdern. .. -
• • • • •
• • •
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has que se indican por los
señores Jefes, Oficiales y demás individuos
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• • • •
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• • • •
• • • •
• el C111 SO e la Escuela.. • • • • • • .. •
•




• • • •. ..
• • • • •
• • • • • •
•
4fie. • • • • . • • • • • ..
• • • •
de inspección.. • • • • • • • • .. • • • • • . • •
• .
• •
• • • • •
.
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• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• e • •
• • • • • • •
• • • •
•• o• •
• • •
• • • •
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• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
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e. .. ee e.
.. .41 .. .. .. ..
.. • .
de comisiones.. . • .. .. ... • • . .. .. .. -3
P!r_._ . .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .... ..
.. 4
..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. .. .
• . 1111
., .. .. • • • •
• • • • • • • •
• • • • . • •
•
. .
. . . •
24
.. 1 • ..
.. .. .. ..




• . • •
• • • • • •
















Da Mes A iio
Día Mes .ño
3 1.1)111 1929.. .. 3
3 ab!ll 1929.. .. 3
1 abril 1929.. .. 1
6 abril 1929.. ..
13 abril 1929.. .. 14
18 abril 1929.. .. 19
26 abril 1929.. .. 27
1 marzo 1929. .. 30
14 marzo 1929. .
10 abril 1929.. .
14 abril 1929.. .
10 abril 1929.. .
-15 .

































. 30 abril 1929.. ..
. 22-23 abril 1929. ..
11:1 abril 1929..
. 2.0 abril 1929.
.. 12 abril 1929..
2 abril 1929..
.„12 abril 1929. .
30 abril 1929.. •
..
18 abril 1929. • • •
..
18 abril 1929.. • .
..
22 abril 19'9. • • .
abril 1929.. .. 24 abnil 1929. • •
abril 1929.. .. 9 abril 1929.. ..
25-27 abril 1929 . 215-27 abril 1929. .
3 abril 1929.. • •










•• 28 abril 1929...
• •
de efectos de Celadurb..
de la pesca..
zer-renos expropiados.. •• •• ••
Prestar siz_xilias como Ingeniero naval al
•• •• • •







• • • • •• • •
•• •• • e
• • •• •
• •• •• • •
•• • • •• •• •••
•••
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•• •• •• ••
•• •• •• •• • •
u• •• •• • •
•• ••1 • •
• •
• • • • • • • •
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• • •• •• • •
• • •• •• • •
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•• • • • • • • • • • • • •
•• •• • • • • •• •• • • • •
•• ••
• • • • ••
• •















•• •• •• •• ••




•• • • •• •• ••
•• •• ••
l_ecc.)nc.li-77--- 1-A1u-irle-ro en el Polígono,.
Idem a: 7.: 1-1 inscripto.. .. • • • • •
Auxiiill:r= 11 Ingeniero en los servich
11t.mn_7' naval «janer».. e. •
rdern .. •
{dem . • • . • •
•
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••
*e • • • • lb • •
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• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
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Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA
GABINETE DE ESTUDIOS
A
RELACION de los expedientes crtedarlos sin curso, con arreglo a lo dispuesto e" la Real orden de 25 de mayo de 1904 ((7. L.
página 268), por las causas que se expresan.




Mr. Charles Bauwens Brug-.
ge (Francia) I Ofrece un invento para sal
vamento 'de submarinos,
por si procede su adqui





FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por disponer la Real orden de 11
de agosto de 1905 (C. L., to
mo 3.°, pág. 622), que no se
torne en consideración el estu
dio de los inventos que vengan
a este Ministerio sin patentar,
por conducto d'e las oficinas de
patentes del Estado, y recomen
dados por ésta oficial y espe
cialmente.
Madrid, 18 de junio de 1921 -- El Director General de Campaña, José Núñez:
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA
GABINETE DE ESTUDIOS
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la R. O. de 25 de Mayo de 1904. (B. O. wúm. 59
página 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
D. Baldomero Blanco Gorii,
primer Maquinista naval...
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Ofrece un invento titulado
"Bote salvavidas", adap
table a los submarinos,
para salvar su tripula




FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no venir patentado, remitido
por la oficina de patentes del
Estado y recomendado su es
tudio oficial y especialmente por
la misma, según dispone la Real
orden de 11 de agosto de 1906
(C. L., tomo 3.°, pág. 622).
Madrid, 21 de junio d(-) 1929. - El Director General de Campaña, José Núñez.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
